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Communique de presse 
IVe Rencontre des femmes socialistes 
de la Communaute europeenne 
Le lundi 19 juin 1967, aura lieu a la Maison de l'Europe 
a Strasbourg la IVe rencontre des femmes socialistes, a laquelle 
participeront 200 femmes venant des six pays de la Communaute 
europeenne. 
u 
Pour la premiere fois, une delegation d'un pays membre de 
l'A.E.L.E. prendra part a une rencontre des femmes socialistes. Les 
membres dirigeants Anna Rudling et Astrid Berggren representeront, 
en effet, l'organisation des femmes socialistes de Suede (Sveriges 
socialdemokratiska kvinnoforbund). 
Au cours d'une reunion commune qui se tiendra dans la salle 
pleniere du Parlement europeen, 1es 200 femmes socialistes, 
apres avoir entendu un expose du depute neerlahdais J_. A. W. Burger, 
membre du Parlement euro:peen, discu:beront de la .situation. de 
, ' 
1 'integration europeenne et des perspecti ve·s d' avenir. Elles examine-
ront et adopteront en.suite une resolution sur l'harmonisation des 
regimes matrimoniaux. j 
- Parait au moins une fois par · mois -
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Cette reunion sera placee sous la presidence du depute 
Astrid Lulling, Luxembourg, presidente de la commission des femmes· 
du Bureau de liaison des partis socialistes de la Communaute euro-
peenne. Le depute fran9ais Francis Vals,· president du groupe 
socialiste du Parlement europeen, et le Belge Lucien Radoux, 
president du Bureau de liaison des partis socialistes de la 
europeenne, souhaite:ront la bienvenue aux femmes socialistes 
a Strasbourg. 
~ La presse est cordialement invitee a prendre part, le 19 j 
1967 a 17 h., dans la salle B 401 de la Maison de l'Europe, a un 
echange de vues avec Astrid Lulling et d'autres membres de la 
commission des femwes ou des delegations participant a cette 
rencontre. 
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